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为 V B设计一个消息控件
杨　强⒇　李名世
摘　要　在 V B环境下通过窗口子分类技术实现了一个能够获取所有W indow s消息的消息控件。 文中提供了该控件的源
代码, 还介绍了 VB的一个未公开的函数。
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　　V B的编程途径, 称为 “事件驱动”编程,由事件驱动方式
所开发的应用程序 “对应”于在 W indow s环境中发生的事件。
但 V B也因此屏蔽了 W indow s内含的消息驱动机制, 在编程
中只能对 VB提供的有限事件 (对应于部分W indow s消息 )进
行编程,程序不能自由定义用户事件 (对应特殊用户消息 ),这
不能不说是 V B的一个缺点。 为此作者利用 VB6. 0设计了一
个消息控件, 它能够获取所有的W indow s消息 ,从而使 V B具
备了 VC+ + 、De lph i等语言才拥有的消息处理特征。
消息控件的设计原理是: 采用窗口子分类技术, 即用消息
控件的窗口回调函数取代 VB缺省的窗口回调函数。 当应用
程序存在消息输入队列时, W indow s将调用消息控件的窗口
回调函数, 在该窗口回调函数中, 就可以截获所有的W indow s
消息, 并把该消息转化成消息事件, 留给使用该控件的程序员
处理。
在 V B控件设计环境下, 窗口回调函数必须放在一个模
块 (m odu le)内。 要实现窗口子分类, 还需要使用几个 W IN 32
AP I函数,如下:
以下是位于 m odu le内的代码。
Op tion E xplicit
C on st GW L-W NDPROC= ( - 4& )
　　　　　　　　　’ 窗口回调函数地址所在处。
Dec lare Func tion S etW indow Long& L ib "u ser32"A lia s"
Se rW indow LongA "-
　 (By V a l hW nd A s Long By V a l n Index A s L ong By
V a l dw N ew Long A s Long )
`用 S e tW indow Long AP I设置窗口的回调函数。
Dec lare Function C a lWl indow P roc& L ib "user32" A lias"
C a lWl indow P rocA "-
　 ( By V a l lpP revW ndFunc A s Long By V a l hW nd A s
Long )
　 By V a lM SG A s Long By V a l w Pa ram A s Long, By
va l lP aram A s Long )
`用 C a lWl indow P roc AP I调用窗口可能存在的其它回调
函数, 本程序用该 AP I
`调用 VB缺省的窗口回调函数
Pub lic Decla re Sub CopyM em o ry L ib "K e rnel32 " A liad "
R tMl oveM em o ry"-
　 ( pDest A s A ny, pSou rce A s A ny, ByV a l By teLen A s
Long )




in- useA s Boo lean　　　′控件是否正在使用
C lassA ddr A s Long ′控件的地址
hW nd A s Long ′VB窗口句柄
P revW ndP roc A s Long ′VB窗口缺省回调函数的地址
End T ype
Pub lic m Ins tanceA s in stances
　　　　　　　　　　`创建一个 In stances的全局实例
Pub lic IaH ooked A s Boo lean
`存储窗口是否已经子分类
`以下为窗口回调函数 Sw itchBoa rd的源代码, 消息控件将用




Pub lic Func tion Sw itchBoa rd( By V a l hW nd A s Long, ByV a l
M SG A s Long, -
　 By V a l w Pa ram A s Long, By V a l lPa ram A s Long )A s
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Long
D im M yU C A dM sgH ookC trl"定交一个控件实例
D im C an ce l A s Boo le an
D im P revW ndP rocA s Long
If IsH ooked= T rue T hen
P revW ndP roc= m Instance. P revW ndP roc
　　　　　　`获取 VB缺省窗口回调函数地址
E nd If
On E r ro r Resum eN ex t
C opyM em o ryM yUC, m Instan ce. C lassA ddr, 4
`调用 C opyM em o ry AP I把控件实例地址
`赋值给 M yUC
C ancel= F a lse
M yUC. H andleM sg hW nd, M SG, w Pa ram, lP aram
`调用控件的 H and leM sg友元函数
C opyM em o ryM yUC, 0&, 4　　`清除 M yUC实例
If C ance l= Fa lse Th en
　 Sw itchB oa rd= Ca lWl indow P roc(P revW ndP roc, hW nd,
M SG, w Pa ram, lParam )
S̀w itchBoa rd最后调用 V B缺省的窗口回源函数
E nd If
E nd Fun ction
′
′H ook-W indow 全局函数调用 S etW indow Long A PI实现窗
口子分类
Pub lic Sub H ook-W indow ( By V a l hW nd A s Long )
If m In stance. in- use= T rue Th en
　 If m In stance. P revW ndP roce= 0& T hen
　 　 m Instance. P revW ndP roc = Se tW indow Long
( hW nd, -
　 　 GW L-WNDPROC, A ddre ss O f Sw itch Boa rd )`调
用 A dd ress O f函数获得
`Sw itchBoa rd函数的地址
E nd If
m In stance. hW nd= hW nd
IsH ooked= T rue
E lse




′U nH ookW indow 全局函数恢复窗口缺省的回调函数
Pub lic Sub U nH ookW indow ( )
If m In stance. in- use= T rue Th en
　 If m Instance. P revW ndP roc< > 0& Then
　 　 S etW indow Long m Instan ce. hW nd, GW L-
W NDPROC, -
　　m Instance. P rewW ndP roc
m In stance. P revW ndP roc= 0&
m In stance. hW nd= 0&
IsH ooked= Fa lse
End If
E lse
′Raise E r ro r
End If
End Sub
本文所设计的控件命名为 M sgH ookC tr l。 为该控件设计
了两个方法 (M e thod)和一个事件 ( E ven t): Se tH ook方法调用
前文介绍的 H ook-W indow 全局函数实现窗口的分子分类:
Se tUm hook方法调用 S e tU nhook全局函数恢复 VB缺省的窗
口回调函数; M essageP roc事件在 H andleM sg函数中被触发,
它含有标准的W indow s消息参数,从而使使用该消息控件的
程序员能够获取所有的W indow s消息。
在控件的 In itia lize事件中调用了 VB的一个未分开的函
数 O b jP tr,该函数可以获取一个对象实例的 32位线性地址。
′
Pub lic E ven t M essageP roc ( By V a l hW nd A s Long, By V a l
M SG A s Long, -
By V a lw Param A s Long, By V al lPa ram A s Long )̀ 申明
M essageP roc事件
P r iva te Sub U serContro l- In itia lize ( )
If m Instan ce. in- use= F alse T hen
　 "M sgBox "OK "
　m Instance. in- use= T rue
　’ 保证了在一个程序中只能有一个消息控件发挥作用
　m Instance. C lassA ddr= Ob jP tr(M e)
　`在 m In stance中存储控件实例的地址
E lse




P r iva te Sub U serCom tro l- T erm in ate( )
If IsH ooked= T rue T hen
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图 1
Sca le( 2, W indow H andle)
计算图标“暂停”的内容设置
pause: = Fa lse
M ed iaPau se ( IconID@ “ f lcl”, P ause)
Pau se(W indowH and le)
计算图标“播放”的内容设置:
R e sum e(w indowH and le)
Pau se: = FA LSE
M ed iaPau se ( IconID@ “ f lcl”, P ause)
计算图标“重复本课内容”的内容设置:
C lo se( )
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　　 Pub lic Sub Se rH ook (By V a l hW nd A s Long )
H ook-W indow hW nd
E nd Sub
Pub lic Sub Se tU nhook( )
　U nH ookW indow
E nd Sub
`H and leM sg是一个有元函数, 该函数在 Sw itchBoa rd中被控
件实例调用。
`在 H and leM sg中用 Ra iseE ven t触发 M seeageP roc事件, 使
程序员能够对消息进行编程
F r iend Sub H and leM sg (By V a l hW nd A s Long, By V a lM SG
A s Long, -
　By V a lw Param A s Long By V a l lPa ram A s Long )
Ra iseEvent M essageP roc( hW nd, M SG, w P aram, lPar am )
E nd Sub




过控件的 M essageP roc通知给程序员。
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